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図 1 は平成 28 年度医療看護実習Ⅰ実習要項に掲載されて
いる本学部のカリキュラム構成の概要を示している．本
稿の主題となる「治療療養支援技術演習」を斜体で示した．
　1 年生のコミュニティ ･ ケアシステム領域が担当する
技術演習では，看護技術の対象は生活者であり，生活に
焦点をあてた演習を展開しており，医療看護領域で担当





































































図 1 「治療療養支援技術演習」の位置づけ 
時期  
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